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• Aumento servizi biblioteca
• Aumento immagine biblioteca
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I problemi 
• Visibilità della nuova offerta






• Link dalla pagina web biblioteca
• Mailing list interna




potenti motori di ricerca
elaborazione dei risultati
spazi personali e servizi all’utente
Contro: Scarsa copertura linguistica




• Continuità della spesa




• Contributi da altre strutture?
• Sponsor esterni?
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La comprensione degli utenti
• Problemi di scarico
• Problemi di stampa




• Modulare le collezioni
• Ampliare la flessibilità
• Aumentare la contribuzione intra-Ateneo
